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ABSTRAK
Misclassification adalah pengamatan yang pengelompokannya tidak benar. Pengamatan tersebut
kemungkinanan besar berpengaruh dalam analisis diskriminan. Dalam melakukan analisis diskriminan
sebaiknya nilai total peluang misclassification dalam pengelompokan sekecil-kecilnya atau nilai laju galat
terlihat (Rate Apparent Error atau APER) terkecil. Penggunaan pendekatan penghilangan pengamatan
misclassification untuk meperoleh nilai APER terkecil yang tidak mempengaruhi pengelompokkan
pengamatan lain sebelumnya, didasarkan pada nlai jarak kuadrat Mahalanobis untuk setiap kelas atau
kelompok pengamatan
Hasil analisis menunjukkan bahwa ciri pengamatan salah kelas yang dapat dihilangkan tanpa
mempengaruhi analisis atau pengamatan lain dengan nilai APER terkecil adalh misclassification yang
mempunyai rata-rata jarak kuadrat Mahalanobis pada konfiden interval 95%.
Kata kunci : Misclassification dan nilai aper.
